



Simpulan dan Saran 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulakan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Dusun 
Sepakung Wetan dalam memilih layanan kesehatan tradisional 
antara lain adalah pengalaman dan tradisi, aksesbilitas, pengaruh 
keluarga dalam mendorong/mensuport pemilihan layanan 
kesehatan tradisional. Pengalaman dalam menggunakan layanan 
kesehatan tradisional diyakini masyarakat telah menjadi salah satu 
tradisi karena itu dilakukan secara terus menerus dari jaman nenek-
neneknya dahulu. Selain itu jarak dan ketersediaan layanan 
kesehatan sepeti jarak yang dekat serta tarif yang murah membuat 
masyarakat lebih memilih menggunakan layanan kesehatan 
tradisional terlebih dahulu.  
Keluarga juga berpengaruh dalam proses pengambilan 
keputusan pada saat ada anggota keluarga yang sakit, anggota 
keluarga lainnya juag ikut menentukan tempat untuk berobat dan 
memilih penanganan yang tepat. Pengobatan tradisional diminati 
juga karena pengobatan yang diberikan tidak hanya mudah namun 





5.2 Saran  Tenaga Kesehatan 
Bagi tenaga kesehatan khusnya bidan yang bertugas di Desa 
Sepakung, sebaiknya memberikan penyuluh lebih lanjut kepaga 
masyarakat tentang manfaat dari Puskesmas Pembantu yang di 
dirikan di Desa. Agar merubah pandangan masyarakat dan serta 
bidan juga memberikan pelatihan serta mendampingi dukun. 
 
5.3  Bagi Pemerintah  
Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan 
kepada dukun berupa pelatihan yang yang berfokus pada 
peningkatan pengetahuan dukun terkait pengobatan-
pengobatan yang diberikan. 
5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 
penelitian tentang respon bidan tentang adanya dukun yang 
malakukan pengobatan secara tradisional.  
5.5  Bagi Masyarakat 
Masyarakat diharapkan dapat tetap memberikan 
dukungan serta partisipasinya terhadap keberadaan dukun 
di desa, agar kebudayaan yang terkait dengan dukun 
memerikan pengobatan tradisional tetap terjaga 
kelestarianya, dan budaya yang turun temurun itu tidak 
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hilang begitu saja. Namun masyarakat juga tidak melupakan 
perawatan yang diberikan oleh bidan, Pustu  tentu juga 
mempunyai manfaat yang baik bagi mayarakat desa 
Sepakung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
